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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE lA 6UERRA
~ RIco AV'BUJJ
PARTE OFICIAL
DECRETOS
Presidencia del Consejo
de Ministros
De conformidad con eA ~uerdo del
Consejo de Ministr06 y a proptJelSta de
SIl Presidente,
Vengo a¡ diclooer:
Articulo 1.0 A partir de la pwHca-
ci6n del preeente Dec~to en la Gacela
de Madrid, cesa:rá eL estado de adarma
que C<lO al"1'~oIo al al'tÍlCU'lo J4 de la Ley
de. aS de julio de 19,}3 rué dec1uado en
9 de dicíeoin último.
Art. 2.0 Queda 5'Iilsistente en todo el
~rritorio naciona.! el estado de ,preven-
ción a que se refiere el artkulo 20 de
lae~' Ley, que se deda.r6 por De-
creto de 3 del propio mes de diciembre.
!Dado en Madrid, a seis de enero de
mil lXJIVeCienros treinta y cuatro.
N'ICETO Au:./oLA ZAMORA y TOllRES
11 Prelidente del. CoueJo de MIalItnM,
ALEJANDRO LEUOVX G.ucfA
(De la Gacela núm. 7).
•••••
:M1tllsterlo de la Guerra
lEo consideración a lo solicitadQ por
el ooronel óe Infanterla, en situación de
fttiradQ, D. Vicente D1az Gat'cla el cual
reune W coOOiclonea exigida8 PC;r el de-
~ de nueve de nov~ de mil no-
vecientos. treinta y tres,
Venao en eGacederle el emp.ieo de Ge.
ner~1 de bripdl. honorarid, con Jos be-
DeftcicMI que otor¡a el citado decreto.
D.ado en Madrid, a seis de enero de
mil novecientos tmnta. y <:Ua.tro.
NIiCBTO AuJu ZAKOJIA y TOllUS
111 Kbllmo de 1& a-n.
lO1Boo YAaTUBz BAUIO
..
ORD~S
Ministerio de la Goberna-
ción .
&ocmo. Sr.: Este Ministerio ha dis-
puesto que el Teniente Coronel de ese
Instituto D. Francisco Berrocoso Pla-
nas, pase a,\ servicio de ia Generalidad
de Cata.lufia.
Madrid, JO de diciembre de 1933'-
1oú.NuJL !RICO Anuo
SefIor I.etor genera1 de la Guardia
civil.
Excmo. Sr.: ESte Ministerio ha re-
suelto que el destino a la Comandancia
de Badaj~ que se confiere 1lOr orda¡
de 2 del actuad (Gacela niimero 3), al
Teniente de ese Instituto D. Benjamín
Mutín Cordero, surta efectos adminis-
trativos a partir de la revista del pre-
sellt1e mes. •
Lo comunico a V. E. ,para su conoci-
mie!XJoo y cum¡plimiento. Madrid, 3 de ene-
ro de 1934.
Señor Inspector general de la Guardia
civil.
i@)e ~a Gaceta núm. 6).
.. 11' •
Ministerio de la Guena
Subsecretaria .•
SBCRETARIA
ESTADO DE GUER¡R.A
elre_. :Eowmo. Sr.: Villl& la
consu1ta formlllada por el General de
la 8exta diJvjsi6n org6.nica, e!1 orden
a la inteligencia y alcatliCe de loe ar-
dculos 5-" $4., 61, 64 y concord..nte8
de la ley de Ot\den .p6b1ico vitrente
de 26 de julio {¡ltimo, en lo que con-
cierne a la faculted. de las Autorlda-
dea militares al pu:bUcar ·108 bandos
a que se refiere el articulo 54 para
determinar en ellos los bechog. COI1l8-
tituHvos d.e de1itos contra el orden
iPÚiblico que, una. vez dedll4'ado el es-
tado de ¡uerra y transcurrido e1 pla-
2;0 de veintkua.tro horas, a partir de
su publicación, hayan de quedar so-
metidos al conoeimiento de la juris-
dittión militar; tenier,dC' en cuenta
que eXaminadas las di!ij)osiciones de
la ley de Orden público vigente, pa-
rangonándolas -con 115 concoroantes
de la derogada de 1870, se observa
que la nueva ley de croen público no
ha introducido ninguna modi6-caci6n
en la anterior derogada en orden a
com¡petenda de la jurisdi.cci6n mili-
tar en territorio declarado en estado
de guerra, ni en cuanto a las faculta-
des de los Generales para dicta.r ban-
dos, ni respecto de lo que ha.ya de
ser objeto de éstos y que el articulo
61 de la ley vÍlgente lo únko que pro-
hihe, como lo hacia la de 1870, es
que se puedan establecer otras pena-
lidades que las !prescritas anterior-
mente 1>or las léyes, lo que no Í4D-
plica I\>rohibici6n de que no se pue-
dan llevar al conocimiento de la ju-
risdi.cción de guerra delitos contra-
rios al orden público de 195 definidos
y penados en el Código Penal y en
las leyes eSlPeciales; partiendo del he-
000 de que no existe difereJ1'Cia en
esta materia entre las dispo&i-eiones
de la vigente ley de Ortfell ¡público y
la antigua, y con'Siderando que si
bien el artílculo prnnuo del decreto
elevado a ley de u de mayo de 1931
redujo la cOlll1lPetenda de la jW'i.sdic-
ci6n castrense a 109 delitos milita-
res, que son los defin.idos y castiga-
dos de modo e.5!Pecífico en el Código
de }usti-eia Militar, no es menos cier-
to que la Constitución de la R~úbli­
ca, al determinu que no ¡podrá es-
ta-blecerse fuero por razón de perso-
nas ni lugares, elllP«'Samente excep-
túa el caso de estado de guerra con
arreglo a la ley de Omen púóUco, de
Jo que se infiere que, entre tulto no
se disjponga otra cosa. o se modifi,que
o derogue el Código de ]ustida Mi-
litar en los casos de d«lanción del
estado de guerra, los Generales, al
dj,ctar los bandoe con ar..eclo al aro
tIculo 53 de la ley de Cfflien ,público,
deben a.tenerse a lo que se previene
en el número tres del artlculo nO-
veno de dicl10 Cuel'lPo 16&'al, enten·
diéndose ampHllido su comcepto por
las distintas modalid-ades' relaciona-
das en el al'tfcuJo tercero de la ley
de 28 de julio último, y, en virtud
de todo ello, .por este Ministerio se
ha .reSUelto, de acuerdo con el Con:.
D. O. núm. 660 9 <k enero de 1934
--.:..;..-------------- -.;..;..;..--------------
scjo de Ministros, que !ús pre':eptos
mencionados de la vigeIÍte ley de Or-
den ¡público no requieren aclaración
_una, ya que, con ~licadón de los
mismos, al h¡ocerse cargo del mando
la Autoridad militar, una vez decla-
ra,do el esta.do de guerra, habrá de
publi<:ar 106 oportunos bandos y edic-
tos como está prevenido en el artícu-
lo 54 de dicha I~y, oyendo a los au-
ditores respectivos, al efecto de que
en aquellos bandos se consignen y
especifiquen debidamente los hechos
<lelictivos contrarios al orden público
que por razón de la declaración del
estado de guerra y una vez transcu-
rrido el plazo marcado en el artícu-
lo 64, hayan de quedar sometidos
al conocimiento de los Tribunales
militares, con a¡plica'CÍón de las penas
esta:bleddas en las leyes en que ;¡,pa-
rezcan definidos y castigados aquellos
hechos punibles, instruyéndose las
causas que procedan y constituyéndo-
le los Consejos de guerra para 'fa-
liarlas, a tenor de lo prevenido en el
artkulo 57 de la pr~ia ley de Or-
den públi<:o y en el Código de J us-
ticia Militar.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum¡plimiento. Madrid,
6 de enero de 1934.
MA:RTfNEZ BARRto
aCCION DE PERSONAL
APTOS PARA EL ASCENSO
Brigada.
D. Zóilo ]iménez Grijalha.
.. Marcelino Soler Catalá.
.. Pedro S6.nchez Martínez.
.. Deniel Caste1l6 Ferrando.
Circf41ar. Exano. Sr.: Ac.cedioodo a
lo solicitado por el Intendente de divi-
sión, en s-iluación de segunda res<:rva,
don Marceliano Cando Abajo, este Mi-
nisterio ha resueLto autorizarle para tras-
Ddar su r«:sidencia desde Valladolid a
esta ~itat.
.Lo comunico a V. E. pa.ra su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 5 de
enero de 1934-
miento y cumplimiento. Madrid, 8 de
enero de 1'.i3-l. ~
MARTíNEZ BARRIO
SeilOr...
RELACIÓN QUE SE CITA
A subayudante
D. Zóilo Jiménez Grijalba, del regi-
miento pesado núm. 2.
D. ~rarcelino Soler Cataiá, dei regi-
miento ligero núm. 5.
D. Pedro Sánchez ~!artínez, lid regi-
miento ligero núm. 8.
,D. Daniel Castelló Ferrando, del Par-
que divisionario núm. 3.
D. Antonio Hernández Mendieta, del
Grupo Escuela de Información y To-
pografía.
D. Ramón Pupareli Francia, cid re-
gimiento a cahallo y al servicio de A via-
ción.
A brigada
D. Dionisio Martín Hernández. del
regimiento pesado núm. 4-
D. Antonio Díaz Gamarra, del regi-
miento ligero núm. 16.
D. MaximillO Toral Gómez, del regi-
miento pesado núm. 3.
D. Lorenzo Sendioo Pérez, del Grupo
de defensa contra aeronaves núm. 2.
D. José Barrera E.cobar, del regi-
miento ligero núm. 3.
D. Severo N0\dla Vozmediano, del
regimiento pesado núm. l.
D. Antonio Varó Góme%, del regi-
miento ligero núm. 3.
D. Antonio García Orive, de la Agru-
Ilación de ,Ceuta.
D. José Igfesias Pérez, del re~'.mien­
to ligero núm. 3.
D. Antonio Lora Rodríguez, del mislllo.
D. BIas Pajacios :Merino, del regi-
miento Montaña núm. ].
D. José Gómez Ilernández, del rc-
gimiento ligero núm. 6. .
D. Sabino Chércoles Sanz, del regi-
miento a caballo.
D. Vicente Melara Marín, del regi-
miento ligero núm. S,
,D. Alejo Benito Martín, del regimien-
to ligero núm. l.
ID. Baltasar Prieto Gómez, del regi-
miento ligero núm. 14.
.n. Antonio Ferrer Mur, del Parque
divisionario núm. 4.
D. Ignacio Moreno Gregorio, del re-
gimiento ligero núm. 9.
n. Julio Más Angás, del Centro de
Movilización y Reserva núm. 9.
• sargento primero
,D. Zacarías Tena MllÍloz, dcl Parque
dívisionario núm. 1.
'D. Pas.cual Asen'5'Ío Pellker, de la
brigada de la quinta división.
D. Cristina Asenjo Sanjuán, del Gru-
po de defensa contra aeronaves núm. 1.
D. Aniceto Palados Pavón, del regio
'miento ligero núm. 1S.
'O. Faus.tino Cabrera Ma-rco, del :'('A'i-
,miento ligero núm. 9.
D. Jos-é Encina del Agua, de la Agru-
Ilación de Ceuta.
,p. José G<>NHlIo Molina, die la mis-
ma.
ID. José Lb¡>cz Calderón, dc kt mi~-
roa.
¡M'adrid. 8 de enero de 1934.-Martí-
1liC% Barrio.
-
D. Antonio l1<'rnáll<lez Mendieta.
!{:llllÚll Pupa r~ 11 Francia.
,. Luis Polo Polo.
.. Oementino Bravo Garda.
.. Miguel Sánchez CaJatayud.
.. Alfonso Marcos Martí.
.. Nicasio G~uz2.1o ).[orató.
" Francis.::o Senciales Ariza.
" José Ruiz Gallo.
" Lorenzo Fernández Cas.tro.
" Alejand:'o AkoIea Quiles.
.. Paulioo Tejedo Górnez.
.. Agustín Santiago Remero.
" ~Ianuel Rubio Serón.
Sargent01l primerOll
.D. Dionisio ~Iartín Hemández.
" Amonio Diaz Gam:lrra.
,. ~Iaximino Tenl Gómez.
., Lorenzo Sendino Pérez.
.. José Barrera Escobar.
.. Severo N ovella Vozmediano.
.. Antonio Varó Gómez.
.. Antonio Garda Orive.
.. José Iglesias Pérez.
.. Antonio L(ira Roóriguez.
" BIas PaJacios Merino.
.. José Gómez Hernández.
" SahiclO Olérco.les Sanz.
.. Vicente Melara ~Iarín.
" Alejo Benito Martin.
.. Daltasar Prieto Gómez.
.. Anton:o Ferrer Mur.
.. Ignacio Moreno Gregorio.
" Juli" Más Ar"rás.
.. Canlos Soler Plá.
.. Antonio Ma.rroig DiS(luerra.
~1adrjd, 8 de enero de 19J4.-Martíncz
Barrio.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto concoder el empleo superior in-
me<lialo, en proplresta ordinaria dle as·
Ct.11S0 del ,presente mes, al teniente de
SANIDAD MILITAR D. Valerio A1cCl-
so Nicolás, destinado en el Hos¡pital Mi-
litar de MCll il1a, por ser el más antiguo
d,! su es.cala y hallarse declarado ~to
para el ascenSo'J, debiendo disfrutar en
el que soc le confiere la antigüedad de 12
de diciembre próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 8 de
enero de 1934. .
MAllTfNllZ BARaxo
Señor J~fc Superior de las Fuerus Mi·
litares de Marruecos.
ScÍlor Interventor central de Guerra....
Circular. .Excmo. Sr.: Por este Mi-
nist1:rio se ha resuelto conceder el aseen-,
s-o a la categoría inmediata iIlperior a
los brigadas y sargentos primeros que
se e:apr.esan en la siguiente relad6:l, a.f
como el irJgroeso en el Cuerpo de ~lfb­
nficial~ de ARTllJLERIA a 101 lar-
W1to~ qne en la misma figuran, por str
!,,~ más ant~uos' de sus rC&peCtivas es-
ca\ns y halla\"'9lC declarad()!l a¡p.t(J6 para el
ascenso eOIl n.rreg1!o(J. a los llrecep.tO$ de la
orden circular de 27 de mayo de 1933
fe. L. núm. 3(4), cn cuyao! categorías
disfrutarán la antigüe<\ad de 3'1 de di·
ciembre próximo pasado.
•Lo comunico a V. E. para su conoci-
MARTiNllZ BARRIO
MAnfNEZ BARRIO
• ••• •
RESlDENCIA
RELACIÓN gUE SE CITA
Scl\or•••
Sel\or•••
Circular Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto declarar a.ptos pa-
ra el ascenso a la categoría inmediata su-
pe1'ior al pel'SOltl:3l1 del Cuer¡po de Subofi-
ciales de Arti11erla que figura en la si-
glliente relación, ¡por ser los mlls antiguos
en &U4l escalu y reunir las condiciones
que determina. la orden circular de 27
de mayo de 1932 (e. L. núm. 3(4).
Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 8 de
enero de 1934.
Seftor...
D. O. núm. 6
DEMANDAS CONTENCIOSAS
.-.... . .__ •.:;: :.;:.1
Circular. Excmo. Sr. : Interpuesto
recurso contellCioso-aáministrativo por el
capitán de complemento de' ARlTl-
ILLERIA D. Enrique Martínez Mora-
r les, contra la orden de 4 de abril de• 1930, que ~e denegó el pase a la extin-guida escala de reserva de dicha Arma,\ la sala cuarta del Tribunal Supremo
de Justicia ha. dictado sentencia, cuya
parte dispositiva es como a continua-
ción se expresa:
.. Fallamos: Que acogiendo la excep-
ción de incompetoocia pr~uesta ¡por
el Ministerio Fiscal, debemos declarar
y declaramos la de ésta jurisdición para
conocer la demanda interpuesta por
D. Enrique M',artínez Morales, contra
la real orden del Ministerio del Ejér-
cito de 4 de abril de 1930, que deses-
timó su petición de que se le concedie-
ra como gracia e3pecial el pase a la
escala de reserva retribuída del Arma
de Artilleria". Este Ministerio ha re-
suelto sea guardada. y cumplida dicha
sentencia.
Lo comunico a V. E. para su cono-'
cimiento y cum'plimiento. Madrid, 4 de¡
enero de 1934.
Señor...
DESTINOS
Exomo. Sr.: ,Por eS'te Ministe!"Í.> se
ha resuelto que el cabo del regimiento
de ARTILLERIA pesada núm. 3't Pau-
Jino Caballo de las Heras, pase destinado
a la Agrupación de Melilla, de acuerdo
con lo que dispone la orden circular
de 8 de junio de 1921) (D. O. núm. 1~5).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 4 de
enero de 1934.
~TIImZ BAJlJUO
Sef¡or General de la sexta divísioo or-
gánica.
Sefiores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven-
tor tentral de Guerra.
·DlSPOINlIBIlJES
Excmo. Sr.: A propuelll:a del Coa.-
sorcío ~elindu.tri.. !illi~s., este
t.fmleterio .ha Nsuelto qUé el deli-
neante .11ft .Gnpo F) ele· 16_uaunda
SeociÓCl' d~ .~ AUX'ILM.R
SUBA~TE&NO DEL EJERCITO,
~ '1.111. a.c.. ValdWla, CODo des-
tiJlo' eo • Füriea ,..se .SeriUa, eaUM
'aja en .aqúl 7 qaede en Mtuación
•• diSllloOnlble fotoc~o ea 1& HiIUIlda
divisIón Ol'8'nica, con r.ealdeGeia en
dicha CI(ldta.l, .iéIid01e de 19\icadón
el apartado A) del ar'tku1o tercero
del decreto de 5 enero de 1'9313
(tO. Q. tlI6Im. 5), ha8'ta que le 'COII'fe&-
ponda <1e~tino de ,plaMilla.
'Lo comunico & V. E. para ,e ce-
9 de enero de 1934
nodmiento y cumJplimiento. Madrid,
7 l1e enero de I 93-t.
MARTÍNEZ BARRIO
Señor General de la segunda división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
LICBNOIAS
iEx:cmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el cabo de banda, asimi-
lado a sargento, Juan Fernández Ro-
mán, con destino en la Escuadra nú-
mero 2 de:! Arma de Aviación, este
Ministerio ha resuelto' autorizarle pa-
ra disfrutar en Elvas (Portugal), el
permiso de Pascuas que concede la
orden dI'ICular de 20 del mes próxi-
mo pasado (D. O. núm. 297). con
arreglo a lás instrucciones de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101) y ór-
denes circulares de 5 de mayo de
1927, z¡ de junio y 9 de se¡ptiembre
de 1931 (D. O. núms. 104, 145 Y 2(5).
Lo comunico a V. E ..para su co-
nocimiento y cum¡plimiento. Madrid,
8 de enero de 1934.
MARTiNEZ BARRIO
Señor General de la segunda división
orgánica.
FONlOO DE MATERIAL DE LOS
,CUERPOS
Circular. Ex.cmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha res-ueIto que todos los
CUCl'pos, Centros y Dependencias dd
Ejército, que tengan fondo de material.
remitan directamente en un plazo de
quince dias, contado a partir de la fe-
cha de esta disposición, estado y balan-
ce demostrativos de su situación econó-
mica por fin del pasado ejercicio de 1933,
con ex¡presión del metálico perteneciente
a sU fondo de material, así como una
relación de los gastos que anualmente
realizan con cargo a dicho fondo, remi-
tiendo al mismo tiempo un informe, en
el que 'hagan cOlbStar la mayor o menor
necesidad de diohoSo gastos y la posibi-
lidad de suprimir o disminuir los que
no sean estrictamente indispensables.
,Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 6 de
enero de 1934. \
MAllTlNEZ BARRIO
Sel'íor...
INUTLIJES
IEX'tnto. Sr.: Vista la in,tancia for-
mulada por el cabo licenciado por inútil,
Jer6nimo Martínez Morullo, en súplica
de 1"eVisión de w expediente de iURres:>
en el Cuel'ipO de INVALltDOS MILI-
T AIR.ES; teniendo en cuenta que la ig-
norancia de leyes no es moti vo para no
61
declarar prescrito un posible derecho si
110 se ha ciercitado ell el tiempo y ior-
lila ¡>n;vcnidos, por este Mini,tc¡'io se ha
resuelto dcse,timar la petición del men-
ciollado cabo, que deberá atenerse a lo
acordado en orden de 22 de junio de
1933 (D. O. núm. 146) y volviendo el ex-
pediente a la Dire~ción general de la
Deuda y Clase, Pasivas a los eiedos del
seilalamiento de haber de retiro que se
tramita por la misma.
¡Lo comunico a V. E. para sou conoci-
miento y cumpiimiento. Madrid, 8 de
enero de 1934-
MARTiNEZ Ruuuo
Señor Gener::l de la primera división
orgánica.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Este Mini,terio ha r~­
suelto acceder a lo solicitado por el
alférez de complemento de ARTlLLE-
R[A D. Francisco Alvarez Gutiérrez.
del cuarto n.¡;imiento pesado. autorizán-
dole para efectuar las prácticas de su
empieo en el Grupo del 16.0 regimiento
ligero, destacado en Santiago de Com-
postela, donde el interesado está aIIl(>liall-
do sus estudios para Farmacia, en las
condiciones que determina el artículo 45ó
del reglamento para ejcc·ución de la vi-
gente ley de reclutamiento y .reemplazo
del Ejército.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madr;ú, 4 de
enero de 1934.
MARTíNF.z DARRIO
Sciíores Generales de la s{\ptima y <'c-
tava divi"iuncs orgánicas.
Excmo. Sr.: Este M inisterio ha re-
suelto acceder a lo solicitado por ci al-
férez de complemento de ARTILLE-
ItIA D. Edmundo Trujillo Torres, del
Grupo Mixto núm. 2, autorizánoole
para efectuar prácticas de su empleo
en el mismo, en las condiciones que
determina el artículo 456 del reglamento
,para la ejec·ución de la vigente ley de
reclutamiento y reel11lPlazo de'! Ejército.
'Lo comunico a V. E. para su con(l-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 4 de
enero de 1934. .
MAltTfNEZ BARRIO
Sdlllr Comandante Militar de Canaria;.
-
RECOM,P-EN\SAS
,Excmo. Sr.: F.n vista de 10 pro-
puesto por V. E. en escrito del 6
lIe diciembre último, este Minísterio
ha resuelto conceder la Medalla de
S'ufrimientos por la Patria, eon la
_-.....-.~
pcnslon mensual de 12,SO pesetas. du~
rante cinco años, al soldado del Gru-
po de Fuerzas Regulares de Tetuán
número 1, Mohatar Ben Tallar Susi,
por haber sido herido por el enemigo
en Xeruta, el día 19 de noviembre
de 1924. invirtiendo en su curación
más de veinte días y serie de apli-
cación el artículo segundo de los adi-
cionales de la ley de 7 de julio de
1921 (C. L. núm. 273), y los cincuel1t-
ta y cincuenta y dos del reglamento
de recompen~s en tiempo de gue-
rra de 10 de marzo de 1920 (C. 1.. nú-
mero 4), hoy vigentes.
Lo comunico a V. E. ()ara su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
6 de enero de 1~
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerra.
.....~.:.»l
-
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la' instancia pro-
movida por el capitán de ARTILLE-
RIA D. Pas<:ual Girona Ortuño, piloto
y obserovador de aeroplano. con destíoo
en Aviación, en súplica de quc se le
conceda el retiro; teniendo en cucnta que
si el recutrente no formuló igual pe-
tÍ<:ión con anterioridad fué por tener ca-
tegoria aeronáutica y esperar a la re-
organización de los Servicios de Avia-
ción, y renuncia expresamente a las ven-
tajas que por dicha categoría pudieran
corresponderle; considerando que, de no
haber mediado las indicadas circunstan-
cias le hubiera podido alcanzar lo que
interesa; este Ministerio ha resuelto ac-
ceder a lo que solícita y disponer pase
a situación de retirado, con residencia
en Mladrid, con arreglo a los preceptos
del decreto de 25 de abril de 1931
(e. L. n,úm. 195) y posteriores di~posi­
ciones complementaruu, en cuya situa-
ción percibirá el haber pasivo que le ce-
rresponda y que oport.unamente se le se-
Iialará, aoonánd<>SlCle el 210 por 100 du-
rante dos afios a partir de primero de
febrero próximo, según determina el ar-
tÍiCulo tercero del mencionoado decreto,
causando baja por fin del corriente mes
. en el Ején:ito.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mien,to y cumplimiento, Madrid, 6 de
enero de 1934.
MUTbmz BAJlJUO
Seftor Genera\ de la primera división
orgánica.
Scl\or Interventor central de Guerra.
--
YiAOANTES D.E D,ESi'flI'NiÜlS
Cit'culI1'. 'Eoc.dmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que 11\1· cir~u1a"r de 3
9 de enero de 1934
del mes actual OD. O. núm. 2) se
entienda rectificada en el sen.tido de
que la vacante de comandaute de AR-
TILLERIA anunciada en el GrllpO
mixto núm. 1, es en el regimiento de
Costa núm. 4- .
Lo comunico a V. E. para su co-'
nocimiento y cutlliPlímiento. Madrid,
8 de enero de 193+,
Señor....
Circular. lExcmo. Sr.: Como am-
.pliación a fa cia:cu1ar de 4 del co-
rriente mes <:{). O. núm. 2), por es-
te M\inisterio se ha resuelto se publi-
que a contintNldón la relación. de !as
vaca.ntes de músicos de primera y
tercera clase que, además de las que
en dicha disposidón se anunciaban,
existen en el Ejército, las que debe-
rán ser cubier,tas en forma rewlamen-
taria.
Lo comunko a V. E. para IU ca-
nacimiento y c~limien.to. Madrid,
6 de enero de 1934.
MARTfNEZ BAJtJUO
Seftor...
RELACIÓN gUE SE CITA
De m~co de primera
Regimiento de Infa.ntería núm. 4,
una de bombardimo.
Regimiento de lnfanterla núm. 25,
una de requinto.
De mWlicos de tercera
Regimiento de Infantería núm. zS,
una de clarinete.
Regirnielllto de Infanterla núm. 38,
una de trocnb6n.
M:a.drid, 6 de enero de 19I3I4.---!Mar-
tínez Burio.
• te. •
INTEND:BNCIA CENTRAL
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto
por orden circular del Ministerio de
la Gobernación. de :zz de diciemQ)re
último (D. O. núm. 301) que cada
Di'putación Provi,ncial cifre el impor-
te de la cantidad que el Ramo de
Guerra detbe reinteer-r1e' por 1... el-
tancias que en .Ios HOl'Pitalel ~i'Viles
causen los militares, por este Ministe-
rio llC harewelto, en analogla con
lo dis.pues.to en la orden circular
de 23 de noviembre último (D. O. nú-
mero ~77) ¡para cumplimentar lo dis-
puesto en el artículo 41 de 1& ley de
Estadistica y Requisición, que en. las
plazas donde existan servicios de In-
tendencia sea ~l jefe más caracteriza.
do, con nOrJIbramiento eJClS:lre,Q del
D. O. oúm. 6
Intendente Militar, el que en represen-
tación del Ramo de Guerra interven-
ga en la liquidación de tales estancias.
y de no ser asi procurando que el
nOll1bramienta recaiga en el que tenga
su destino más próximo· a la plaza
cn que está enclavado el HoSlpital Ci-
vil.
¡Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
3 de enero de 19,14.
MARTiNEZ BAlUUO
Señor•.•
DEVOLumON D¡ECUOTAS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias
promovidas IJOr los individuos que fi-
guran en la siguiente relación, que
enpieza con Joaquín Echarri Inda, y
termina oc o n. Victorio Lizárraga
Amaga, en sÚlplica de que se les de-
vuelvan 1as cantidades que en dicha
relación se indican, dClPQsitadas en
las Delegaciones de Hacienda. que en
la misma se eXipresan, al emigrar al
extranjero, por este Ministerio se ha
resuelto acceder a lo solicitado, como
comprendidos en el artículo 26 del·
reglamento de 28 de octubre de 1927
(C. L núm. 441). debiendo ser de-
vuelta cada cantidad a la persona que
efectuó el illQTeso o a otra autorizada
legaÜ11ente, previas las formalidades
reglamentarias.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplirnknto. Madrid,
3 de ene~ode 1934.
MARTfNEZ B.uu~lo
Señores Generales de la primera. y
sexta divisiones orgánicas.
Señor Intervc·ntor central de Guerra.
:RELACIÓN ~UE SE CITA
Joaquín Edharri Inda, 360 pesetaa
ingresadas en la Delegación de Ha,..
tienda de Guj,plúzcoa, el 19 de octu-
bre de 1928, según carta de pago nú-
mero 69.
AglllPito González González, ISo pe-
setas ingresadas en la Delegación de
Hacienda de Santander, el 15 de ene-
ro de 1927, segní·n carta de pago nú-
mero 168.
Tomás Cossío -González, ISo pese-
tas ingresadas en la Delegad6n de
Hacienda de Guipúzcoa, ello de se.p-
tieml>re de 1930, 5egún carta de pago
IlÚm. 97.
Antonio Fe,rnández Higtreras, 240
pesetas ingresadas en la Delegación
de Hacienda de Madrid, el 8 de mar-
zo de 1933, seg'Ún. carta de pago nú-
mero II78 de Depositarla.
'Víctorio Lizárra,ga Achaga, 4i2O pe-
setas íngresadas en la Delegación: de
Hacienda de San Sebastián, el u
de febrero de 1928, seg.ún. carta de
pago núm. 141.
Madrid, 3 de enero de 1934.-Mar-
t!nez Barrio.
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